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Uudenmaan - Nylands 4 238 71 5 416 22 4 752 137 18
s i it ä :  därav: of which: 
H e lsink i -  He lsingfors 1 906 35 2 203 13 2 159 50 4
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 2 384 55 2 287 7 2 735 72 2
Ahvenanmaa - Aland 68 1 - 11 1 81 3 1
Hämeen - Tavastehus 1 990 53 - 197 6 2 246 59 4
Kymen - Kymmene 1 050 15 - 60 4 1 129 18 3
M ikkelin  -  S : t  Michels 601 6 1 49 3 660 20 2
Pohjois-Karjalan  - Norra 
Karel ens 538 11 - 44 3 596 31 -
Kuopion - Kuopio 633 14 3 56 2 708 32 4
Keski-Suomen - M ellersta  
Finlands 750 13 4 78 9 854 31 -
Vaasan - Vasa 1 458 37 1 127 6 1 629 51 4
Oulun -  Ulelborgs 1 248 25 1 104 6 1 384 42 5
Lapin -  Lapplands 654 15 2 60 4 735 28 2
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
1/1984 15 612 316 19 1 489 73 17 509 524 45
1/19831 15 597 391 31 1 444 82 17 545 591 88
Muutos % - Förändring % - 
Change % +0,1 -19,1 -38,7 +3,2 -10,9 -0,2 -11,3 -48,8
1 Lop u llise t  tiedot -  S lu t lig a  uppgifter -  Final data
Ju lk a is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Köte ism yynti, Annankatu  44.
1 28303310 E -12/78/ads
Var god  ange  Statistikcentra len  som  köliä v id  ä terg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  5 1 6  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kon ia  ntförsäljning, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nnankatu  44.
